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1. La pena privativa de la libertad en el Estado Social y Democrático del Derecho. 
2. La Resocialización como fin fundamental de la pena, 
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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de investigacion versa sobre la importancia de 
dar aplicación a la Redención de la pena en Colombia, puesto que el mismo es un 
Derecho que se configura como la única fuente de materialización de la 































































resocialización del privado de la libertad, mediante el ejercicio del trabajo y la 
educación.  
 
METODOLOGÍA: El método aplicado para la elaboración del presente trabajo es 




Con la introducción de la Ley 1709 de 2014, se resolvió la discusión que había 
sobre la naturaleza de la Redención, pues se elevó la misma a la categoría de 
Derecho, siendo exigible y de obligatorio reconocimiento. Así las cosas, no podrá 
volverse a las interpretaciones que resultaron lesivas del derecho de igualdad y los 
fines de la pena, en donde se negó a diferentes personas la disminución punitiva 
por trabajo y estudio, argumentando que se trataba de un beneficio administrativo 
o pena alternativa.  
 
En ese orden de ideas, no puede el Estado crear normas que limiten el derecho a 
la redención de la pena por la naturaleza del delito cometido, ni son viables 
interpretaciones judiciales que pretendan negar al ciudadano la disminución 
punitiva como consecuencia del trabajo y estudio que cumpla con los requisitos de 
ley.  
 
Entendiendo que la redención de pena es una de las manifestaciones de la  
resocialización del condenado, y que ello es uno de los fines de la pena 
contemplado en el artículo 4 del Código Penal, es obligación del Estado, dotar de 
instalaciones adecuadas y personal capacitado los centros de reclusión carcelaria 
y penitenciaria, de tal forma que el reo pueda ejecutar tareas de trabajo y estudio 
de manera apropiada.  
 
Si esta obligación no es cumplida por el Estado, debemos entender que se está 
generando una situación que vulnera los derechos de los ciudadanos privados de 
la libertad, haciendo de la pena un simple ejercicio de venganza, lo que hace 
urgente una política de inversión en dichos establecimientos.  
 
Finalmente, tal vez la más importante de las enseñanzas que este trabajo puede 
dejar, es que resulta necesario cambiar el carácter de venganza que aún le 
asisten a la pena en la mentalidad colombiana, siendo necesario comprender que 
la persona que se encuentra privada de la libertad, también es digna en cuando 
sus derechos fundamentales, que si bien, algunos de ellos se encuentra 































































suspendidos, no los ha perdido ni pueden desconocerse por el Estado, razón por 
la cual, el tratamiento penitenciario no debe atender únicamente al deseo de 
castigar, sino también a aspecto humano de la pena  -la resocialización-, lo que no 
sólo debe ser entendido por quienes estudiamos el derecho o quienes lo aplican, 
sino también por todos los ciudadanos.   
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